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第1章　序論
日本初のプロバスケットボールリーグであるb jリーグ
は，初年度の2005・2006シーズンにおいて，観客動員が1試合
あたり2，078人と，ほとんどのチームが開幕前に目標として
いた1試合平均3，000人を下回り，集客に課題を残すととも
にチーム間の集客力の差が顕著であるといえる（図表1）．
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図表1－1b jリーグの観客動員
継続して安定した観戦者数を確保することは，チームや
リーグの経営戦略の策定において不可欠である．松岡
（2004）は，簡単にはグループ化できない個性化したスポー
ツ消費者の個々のニーズに対応するために，顧客に個別の
ワン・トウ・ワンで対応し，個々の顧客と企業・組織との関
係（リレーション）の構築と継続をマネジメントするCRM
（カスタマー・リレーションシップ・マネジメン日　の導
入が重要であると述べている．CRMを成功するための実効
的な手段の一つとしてメール・マーケテイングが挙げられ
る．登録会罠のデータベースを保有しており，リーグおよび
チームが会員へ容易にアプローチすることが可能であるメ
ールマガジン会員は，b jリーグ事務局のマーケテイング
戦略において有力なターゲットの一つと考えられる．また，
自ら会員登録していることから，少なくともb jリーグを
認知しており，興味も持っていると考えられる．よって，会員
が観戦経験のない潜在的観戦者であっても，比較的観戦意
図の高い，マーケテイング効率の良い顧客であると予想さ
れる．
第2章　研究の目的
本研究の目的は，b jリーグメールマガジン会員を対象
として応援しているチームごとに会員の個人的要因，心理
的要因，スポーツ関連要因の特性を明らかにすることで，今
後のメールマガジン会員の観戦意欲を高め，観戦行動へ導
くための基礎資料を得ることを目的とする．
第3章　研究方法
調査対象は，b jリーグメールマガジン（PC版）の全会
員（6，549メールアドレス：2006年12月4日時点）とし
た．データ収集では，b jリーグ事務局と共同でインターネ
ット調査を実施した．方法としては，全会員に臨時版として
アンケート調査依頼のメールを配信し，メール内に記載し
たURLカ？らリンク先のアどケート回答ペ「学に誘導し洞
答を得るという方式を取った瀾査期間は，2006・2007シー
ズンが開幕し1ケ月が経過した2006年12月4日（月）～
10日（日）の7日間とし，663名から回答を得た．重複回答
などを除いた結果，有効標本数は652であった．
第4章　結果と考察
図表4・1は，「もっとも応援しているb jリーグのチーム」
についての回答結果である．著しく回答数が少なかった富
山と高松および応援しているチームなしは，今回は分析の
対象外とした．
図表4－1もっとも応援しているチーム
全回答者　　　　分析対象
n　　　　％　　　　n　　　　％
大阪工ヴェッサ
新潟アルビレックス
仙台89ERS
東京アパッチ
埼玉ブロンコス
大分ヒートデビルズ
高松ファイブアローズ
富山ゲラウジーズ
なし
144　　　22．4
121　　18．8
115　　17．9
91　　14．2
56　　　　8．7
55　　　　8．6
17　　　　2．6
16　　　　2．5
27　　　　4．2
144　　　24．7
121　　20．8
115　　19．8
91　　15．6
56　　　9．6
55　　　　9．5
Total　　　　　　　　642　　100．0　　　582　　100．0
本研究により得られたのは基礎的な資料であるが，今後
のメールマガジン会員へのアプローチを検討するうえで有
用なものと考えられる．チームごとに会員の特性を明らか
にしたことで，ターゲットを絞り込んだ施策が可能になる．
地方都市に比べ，首都圏（東京，埼玉）や大阪はメディア
での露出が少なく，会員が受身で情報を入手する機会が少
ない．顧客をつなぎとめ，観戦意欲を高め，そして観戦行動へ
導くため，「プッシュ型」であるメールマガジンの一層の活
用が期待される．
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